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Salud Uninorte se encuentra registrada en 
Scopus como una revista miscelánea ge-
neral, con énfasis en salud pública y en 
ambiental (Scielo Citation Index). La revista 
ocupa el quinto lugar dentro de las revistas 
colombianas y el puesto número cincuenta 
y cinco a nivel latinoamericano, y se cons-
tituye en la primera revista de una institu-
ción academica privada en ser indexada en 
Colombia. La mayoria de los artículos son 
de contenido original; 75% apróximada-
mente con investigación original biomédica 
de impacto nacional (Colombia) y regional 
(América Latina).
La gestión editorial de Salud Uninorte se 
realiza a través del software abierto Open 
Journal System (OJS). Los datos estadísticos 
muestran que progresivamente se han me-
jorado los tiempos para aceptar y publicar 
un trabajo. Se han aumentado los rechazos 
para trabajos de insuficiente calidad. To-
dos los artículos tiene revisión por pares y, 
por políticas de la revista, normalmente un 
par es colombiano y otro es extranjero. La 
revista está libre de sesgos económicos, ya 
que es financiada totalmente por la Univer-
sidad del Norte y su contenido se adhiere 
a los principios de libre acceso. El proceso 
editorial está bien definido y se realiza de 
acuerdo con los estándares internacionales.
Salud Uninorte llega a un amplio público 
compuesto principalmente por profesores 
universitarios de Colombia y, por lo me-
nos, diez países latinoamericanos y España. 
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Las estadísticas de descarga muestran un 
aumento progresivo a través de los años 
(Redalyc); la lecturabilidad también se vie-
ne incrementando y llama la atención que 
la revista es consultada en México, Chile, 
Estados Unidos, España, incluso por enci-
ma de la propia Colombia (Scielo Citation 
Index).
El alcance de la revista, su carácter univer-
sitario, la popularidad entre diferentes cen-
tros de investigación (117 intituciones han 
publicado en la revista), el impacto regional 
(autores y lectores) de toda América Latina 
hacen que el cubrimiento geográfico de esta 
publicación trascienda las fronteras de la 
Universidad del Norte a la cual pertenece. 
Cuadro 1. Número de citas de las revistas cien-
tíficas de la Universidad del Norte.
CITAS EN WoS
Revista 2014 2015
Salud Uninorte 87 187
Psicología desde el Caribe 16 73
Investigación & Desarrollo 10 23
Eidos 0 12
Pensamiento & Gestión 8 40
Memorias 0 3
Ingeniería y Desarrollo 3 20
Revista de Derecho 5 18
Revista Economía del Caribe 1 2
Total 130 371
Fuente: Scielo Citation Index.
Cuadro 2. Revistas médicas colombianas indexadas en Scopus
Fuente: Scimago Journal Raking.
Cuadro 3. Tipo de articulos más publicados en Salud Uninorte
Field: Document types Record count % of 305
Research article 230 75.410%
Review article 38 12.459%
Editorial 25 8.197%
Case report 9 2.951%
Brief report 2 0.656%
Fuente: Scielo Citation Index.
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Gráfico 2. Proporción de autores por paises que publican en Salud Uninorte.
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Fuente: Redalyc.
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Fuente: Redalyc.
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